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Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la Biblioteca en período de 
consulta durante 15 días, a partír 
de los cuales se podrá efectuar 
el préstamo de las mismas. 
Aeropuertos 
ORGAN/SAT/ON de COOPERATlON 
et DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 
Les Aéroport s et I 'Environnement. 
Paris, OCDE, 1975. 31 5 pp. 
Aparcamientos 
DEPARTMENT of the ENV/RONMENT 
Cars in housing. Metr ic ed it ion . -
London Her Majesty 's Stat ionery 
Office, 1971 . Vol. 2.°. 
Arquitectura: Guías 
BUNTlNG, Bainbridge 
An architect ural guide t o North ern 
New Mexico. - New M ex ico , A. 1. A ., 
1970 . 13-50 pp. 
GOELDNER, Paul 
Ut ah Cat alog. Hist oric Ame ri can 
Bui ldi ng Su rvey. - Salt Lake City, 
Utah Heritage Fou ndation, 1969. 76 pp. 
M cCUE, George 
The bu il ding art in St. Louis: Two 
Centur ies. - St. Lou is, A . 1. A ., 
1967. 104 pp. 
OLD 
-- Honolulu. A guide t o Oahu's 
Historic Buildings. - Honolu lu, 
Histor ic Bu ilding Task Force, 1969 . 
68 pp . 
O'NEAL, William B. 
Architecture in Virg in ia. An official 
gUide to Four Centuries. - New York , 
Walke r & C.o Inc., 1969. 192 pp. 
WOLFE, Gerard 
New York . A Guide t o th e M etropoli s. 
Walk ing tours of architecture 
and hist ory. - New York , 
University Press , 1975. 
Arquitectura: Tratados 
SAGREDO, Diego de 
Medidas del Romano (Toledo, Ramón 
de Petras, 1526). - Valencia, 
A lbatros Edic iones , 1976. 21 pp. 
+ A4-E4. 
Arquitectura antigua 
B/Tr E'L, Ku rt 
Los Hititas. - Madrid, Aguilar, 1976. 
332 pp. + 1 mapa. 
Arquitectura cont ra cultura 
SHELTER 
Santa Bárbara, Cal., She lter 
Publi cations, 1973. 176 pp. 
Arquitectura cretense 
EV ANS, Arthur 
The Palace of Mi nos . A comparati ve 
account of t he success ive st ages of 
the ea rl y cret an civil izat ion as 
i l lustrated by t he di scoveries at 
Knossos. - London, Hafner Publ ish ing, 
1964. 7 vols. 
Arquitectura gótica 
BA LANDA, Arlane de 
Perp inya. Palais des rois de Majorqu e. 
Paris, Ed it ions du Cad ran, 1973. 
27 pp. + 15 i lust . 
Arquit ectura griega 
D/NSMOOR, William Bell 
Th e Architecture of Ancient Greece. -
London, B. T. Bats ford, .1 975. 
XX IV + 424 pp. 
KR/SCHEN, Fritz 
Weltwunder der Baukunst in 
Babylonien und Jon ien. - Tübingen, 
1956. 104 pp. + 36 láms. 
Arquitectura interior 
DECORAT/VE 
-- Art and Mode rn Interiors 1977. -
London, Studio Vi st a, 1977 . 184 pp. 
Arquitectura interior siglo XIX 
COOPER, Nicholas 
The Opu lent Eye. Lat e victo rian and 
edward ian taste in inte ri or des igno -
Londan, Th e A rchitectural Press, 1976. 
258 pp. 
Arquitectura musulmana 
NEZ/ERE, J. de la 
Les Monuments Mauresques du 
Maroc. - Paris, Ed it ions A. Lévy, 
S. d. XVI + 27 pp. + C láms. 
R/CE, David Ta lbot 
Is lamic A rt. - London, Thames and 
Hudson, 1975. 288 pp. 
Arquitectura popular 
CLARET RUB/RA, José 
Detal les de arquitectura popular 
española . - Barcelona, Editorial G. 
Gili, 1976. 527 pp. 
MOHOLY-NAGY, Sibyl 
Native genius in Anonymous 
Architecture in North America. 
New York, Schocken Books, 1976. 
190 pp. 
Arqu itectura renacentista 
BATT/STI , Eugenio 
Fili ppo Brunelleschi. - Milano , El ecta 
Ed itri ce, 1976. 410 pp. 
Arquitectura romana 
McDONALD, Wi lliam L. 
The Pantheon. Des ign, mea ni ng and 
progeny. - London, A llen Lane, 1976. 
160 pp. 
ZANKER, Paul 
Forum Romanum. Die Neugesta lt ung 
dllrch Augustus. - Tübi ngen, E. 
Wasmuth, 1972. 53 pp. + 51 láms . 
Arquitectu ra románica 
CUEST A, Pere 
L'esglés ia roma nica de Sant Martí 
Sarroca. - Barce lona, Artestudi, 1976. 
249 pp. 
FLlPO, Vincent 
Mémento prat ique d 'Archéo log ie 
Franc;a ise. - Paris, Fermin Didot, 1930. 
372 pp. 
JUNYENT, Eduard 
Catalunya Romani ca . L'arqll itectura 
del segle XII. - Montserrat, 
Publicacions de l'Abad ia, 1976. Vol. 11. 
JUNYENT, Eduard 
El Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. - Sant Joan de 
les Abadesses , Junta de l Monestir, 1976. 
190 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
SALAS, X. de 
La documentación de l Palacio Sessa 
o Larrard en la calle Ancha de 
Barcelona. - Barcelona, Museos 
de A rte de, 1945. 63 pp. + 2 láms. 
Arquitectura sig lo XIX 
BALDW/N, Charles C. 
Stanford Wh ite. - New York, 
Da Capo Press, 1976 . XII + 399 pp . 
+ 32 láms. 
GROTE, Ludwig 
Die deutsche Stadt im 19. 
Jahrhundert. Stadtplanung und 
Baugestaltung im industriellen 
Zeitalter. - München, Prestel-
Verlag, 1974. 
GRUNDMANN, Günther 
August Soller 1805-1853. Ein Berl iner 
Arch itekt im geiste Schinkels . -
München, Prestel-Verlag, 1973. 326 pp . 
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HADERER, Oswald 
Friedrich von Gartner 1792-1847. Leben. 
Werk . Schüler. - München , Prestel-
Verlag, 1976. 317 pp. 
Arquitectura siglo XX 
Bohígas, Oriol 
Once arquitectos. - Barcelona , 
La Gaya Ciencia, 1976. 270 pp. 
BROUN, Brent C. 
The Failure of Modern Architecture. 
London. Studio Vista, 1976. 127 pp. 
FRANCISCO 
.. .. de Inza. Arquitecto. Datos 
biográficos y obra real izada. -
Pamplona, Ara lar-Tafa lla, 1977. 
2 pliegues. 
FRY, Maxwell 
El Arte en la Era de la Máquina. 
El medio arqu itectónico como 
instrumento de una crítica de la v ida 
contemporánea. - Caracas, Monte 
Av il a Editores, 1975. 224 pp. 
GEBHARD, David 
Charles F. A. Voysey architect. -
Los Angeles, Hennessey & Ingales, 
1975. 184 pp. 
Global architecture detail 
Tokyo, ADA Edita, 1976. 
Vol. 1 M ies van der Rohe. 
Vol. 2 Richard Meier. 
Vol. 3 Moore Lyndon , Turnbull & 
Whitaker. 
Global interiors 
Tokyo . ADA Edita, 1977. 
Vol 9 Houses by Frank Lloyd Wright. 
/NFIESTA , José María 
Modernismo en Cata luña. Coordinador 
-- Barcelona, Ed iciones de Nuevo 
Arte Thor, 1976, 282 pp. 
RICHARD 
-- Meier Architect. 'Buildings and 
Projects 1966-1976. - New York, 
Univers ity Press, 1976 . 238 pp. 
ROWE, Colin 
The Mathematics of the Ideal Vill a 
and Other Essays. - Cambridge, 
Mass., The MIT Press, 1976. 223 pp. 
RUBINO, Luciano 
Chiamali otem . L'esperienza 
architettonica del secondo dopoguerra. 
Verona, Bertrani Editore, 1973. 258 pp. 
+ 1.000 il ust. 
SEGRE, Roberto 
América Lat ina en su Arqu itectura. -
Madrid, Sig lo Veintiuno, 1975. 
XV + 317 pp. 
TEUT, Anna 
L'Architettura del Terzo Reich. -
Milano; G. Mazzotta Ed itore, 1976. 
191 pp. 
Arte deco 
MAENZ, P. 
Art Deco: 1920-1940. Formas entre 
dos guerras. - Barcelona , Editorial 
G. Gi l i, 1976 . 266 pp. 
Arte siglo XVII 
ANTAL, Frederick 
Classic ismo e Romanticismo . -
Torino, G. Einaudi Editore , 1975 . 
XII + 235 pp. 
o') 
Arte siglo XX 
FUNDAC/O JOAN MIRO 
Bienna l de Venecia. Avantguarda 
artíst ica i realitat social a l'Estat 
Espanyol 1936-1976. - Barcelona, 
Fundación Joan Miró, 1976. 27 pp. 
Baños 
DEPART'MENT of the ENVIRONMENT 
Spaces in the home. Bathrooms 
and W. CS. - London, Her Majesty's 
Stationery Office, 1972. 38 pp. 
Bares 
JACKSON, Michael 
The: IEnglish Pub . - London, Collins , 
1976. 170 pp. 
Calles 
ROULEAU, Bernard 
Le tracé des rues de Paris. Formation, 
typo logia, fonctions. - Paris, 
Editions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1975. 127 pp. 
+ 16 planos. 
Casas en hilera 
PETERS, Pau/hans 
Casa en hilera. Agrupaciones. -
Barcelona, Editorial G. Gili, 1976. 
132 pp. 
Casas suburbanas 
WAGNER, Wa/ter 
Great Houses for v iew sites, beach 
sites , sites in the woods, meadow 
sites, sma ll sites, sloping sites, 
steep sites and flat sites. - New York, 
Mc-GrawHill Booc C.o, 1976. 
VIII + 214 pp. 
WILD, Friedemann 
Casa unifamiliares ais ladas. -
Barcelona, Editorial G. Gili, 1976. 
132 pp . 
Catedrales 
MONREAL y TEJADA, Luis 
La Catedral de Vich. Su histori a, su 
arte y su reco¡;¡strucción . - Barcelona, 
Ediciones Aedos, 1948. 37 pp. + LXIII 
láminas. 
Centro urbano histórico 
PARODI, Annamaria Facco - Pa% 
ST'RINGA 
Centri Storci in provincia di Imperia 
e Sayona . - Genova, Sagep Editrice, 
1976. 24 pp. + 70 ilust. 
FA LZONE, Patrizia - Vittorio Garrone 
CARBONARA - Pa% MARTIN 
Centri Stor ici in provincia di Genova 
e la Speza. - Genova, Sagep 
Editrice, 1976 . 23 pp. + 70 ilust. 
Ciudad 
ANDREATT A, Giampa% 
Pi an ifi caz ione e nuovi centri 
dec isional i. - Padova, Marsi li o 
Ed itori, 1968. 102 pp. 
CESARI, Maurice 
Lo spazio colletivo de lla cittá. 
Costruizione e dissoluzione del sistema 
pubbl icO nell 'architettura della cittá 
moderna. - Milano, G. Mazzotta 
Editore, 1976. 162 pp . 
GAMER, Robert 
The po litics of urban development in 
Singapore. - Ithaca, Cornell University 
Press, 1972 . XXIV + 263 pp. 
INDOVINA, Francesco 
Capitale e territorio. - Milano, F. 
Angeli Editore, 1976. 141' pp. 
KKA IN, John F. 
Essays on urban spatia l structure. 
Cambridge, Mass., Ballinger 
Publishing , C.o, 1975 . XX + 410 pp. 
UPIHZ, A lain 
Le tribut foncier urbain. - Paris, 
F. Mascpero, 1974. 290 pp. 
SINGER, Pau/ 
Economía polít ica de la urbanización. 
Madrid , Siglo Veintiuno , 1975. 178 pp. 
Ciudad medieval 
LAVEDAN, Pi erre 
Représentat ion des Villes dans l'Art 
du Moyen Age. - Paris, Vanoest, 
1954. 58 pp . + in do + XL láms. 
PLATT, Ca/in 
Th e. English Medieval Town. - London, 
Secker & Warburg, 1976. 219 pp. 
RENOUARD, Yves 
Le cittá italiane dal X al XIV seco lo. -
Milano, Rizzo li, 1975. Vols. 1-2. 
Ciudad nueva 
M INISTRY of HOUSING and LOCAL 
GOVERNMENT 
Th e needs of new communities. -
London, Her Majesty's Stat ionery 
Office, 1967. 123 pp. 
Ciudades 
DEPARTMENT of the ENVIRONMENT 
Greater London Development Plan. 
Report of the pane l of inquiry. -
London , Her Majesty 's Stationery 
Off ice, 1973. Vols. 1-2. 
FERRAS, Robert 
Barcelone . Croissance d'une Métropole. 
Lill e, Université de 1'lIle 111 , 1976. 
336 + 229 pp. 
GAVINELU, Corrado e Maria Cristina 
GIBELU 
Citta e territorio in Cina. - Bari, 
Laterza , 1976. XII + 273 pp . + 73 ilust. 
HARDOY, Jorge E. - Richard P. 
SCHAEDEL 
Las ciudades de América Latina y sus 
áreas de influencia a través de la 
hi storia. - Buenos Aires , Ediciones 
SIAP, 1976. 451 pp. 
KORNHAUSER, David 
Urban Japan: its found ations and 
growth . - London, Longman, 1976. 
XIII + 180 pp . 
LAVEDAN, Pierre 
Nouvelle Histoire de Paris. Histo ire 
de l'Urbanisme a Paris. - Paris , 
Diffus ion Hachette, 1975. 634 pp. 
MICHEUS, Marco de - Ernesto PASINI 
La citta sovietica 1925-1937. - Venezia , 
Marsilio Ed itori, 1976. 265 pp. 
OUIL/CI, Vieri 
Citta russa e c itta sovietica . 
Caratteri della struttura sorica . 
Milano, G. Mazzoa Ediore, 1976. 
367 pp. 
REPS, John W. 
La costruzione dell'America urbana . -
Milano , F. Angeli Editore , 1976. 383 pp. 
SIGLO, (Un) 
-- de Barcelona 1830-1930. -
Barcelona, Editorial Argos , 1946. 
11 2 pp. 
SOLER, Gayeta 
Badalona. Monografía historich-
arqueologica. - Barcelona, Imp. de 
Fidel Giró, 1890. XV + 158 pp. 
TEA FORO, Jon C. 
The Municipal Revolution in America. 
Chicago, The University of Chicago 
Press , 1973. VIII + 152 pp. 
Colegios profes ionales 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de CATALUÑA y BALEARES 
Nuevos Estatutos . Notas de trabajo 
de la Junta, diciembre, 1976. -
Barcelona, C.O .A.C.B., 1976. 30 pp. 
Comarcas 
ORTlZ de ZEBALLOS, Augusto 
La Val de Aran . Contenido de un 
pa isaje. - Separata del Núm. 116 
de "Cuadernos de Arqu itectura y 
Urbanismo", pp. 16-78. 
Comunicación y cultura de masas 
MOLES, Abraham A. 
El afiche en la soc iedad urbana. 
Buenos A ires, Editor ial Pa idos, 
1976. 169 pp. 
Construcción 
ASOCIACION NACIONA L de 
LABORATORIOS HOMOLOGADOS 
Manual de control bás ico en la 
construcción. Suelos, hormigón 
armado, estructura metá lica. - Madrid, 
A.N.L., 1977. 43 pp. 
TECNOCASA 
Prospettive di ind ustrializzazione 
edi l izia. - Mi lano, F. Ange li Editore, 
1976. 160 pp. 
TECNOCASA 
La situazione de lla casa in Ita li a. Lo 
stock ed ilizio, i fabr isogn i , laprod uzione, 
gli operat or i istituziona le e le tendenze 
terri t or iali. - Mi lano, F. Angel i 
ed itore, 1976. 229 pp. 
Dada 
SCHWARZ, Arturo 
A lmanacco 'Dada. Antolog ia letterari-
arti st ica. - Mi lano , Feltr inel l i, 
1976. XVI + 743 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
AMERY, Colin 
Three Cent uries of A rch itectura l 
Craftmansh ip. - London, Th e 
A rchitectural Press, 1977. 
XIV + 22 1 láms. 
CHING, Frank 
Manual de dibujo arqu itectónico . 
Barce lona, Ed iorial G. Gil i , 1976. 
128 pp . 
GARCIA-RAMOS, Fernando 
Práct icas de dibujo arquitect ón ico. -
Barce lona, Ed ito ri al G. Gili , 1976. 
200 pp. 
Diccionarios 
MA DOZ, Pascual 
Di cc ionario geográfico-est ad ist ico-
histórico de España y sus poses iones 
de Ultramar. - Mad ri d, Est . de P. 
Madoz, 1846-1850. Vols. I-XVI. 
Dimensiones 
DEPARTMENT al the ENVIRONMENT 
Space in t he home. Metr ic ed it ion. -
London, Her Maj esty's 'Statione ry 
Office, s.d. 37 pp. 
Diseño arquitectónico 
BROADBENT, Geoffery 
Diseño Arquitectónico. Arquitectura y 
cienc ias humanas. - Barcelona, 
Editorial G. Gili, 1974. 463 pp. 
Ecología 
WARREN, A. - F. B. GOLDSMITH 
Conservation in Practice. - London, 
Joh n Wi ler & Sons, 1974. 
XIX + 512 pp. 
Energía solar 
VAl LLANT, J . R. 
Utili sations et promesses de 
I 'enérgie so laire. - Paris, Editions 
Eyro lles, 1976. 366 pp. 
VAZQUEZ PARAREDA, Guillermo 
La energía so lar en la ed ificación. 
, Ap licaciones para el agua caliente y 
la ca lefacción. - Mad ri d, 
Ministerio de la Viv ienda, 1976. 
272 pp. 
Estructuras 
M INISTERIO de la VIVIENDA 
Norma MV 108-1976 . Perfiles huecos 
de acero para estructuras de 
ed if icación. - Madrid. M inisterio 
de la Viv ienda, 1977. 19 pp. 
SYNDICAL NATlONA L des 
CONSTRUCTEURS de CHARPENTES 
en BOIS LAMELLE-COLLE 
Charpentes en Bois Lame llé-col lé. 
Gu ide pratique de conception et de 
mise en oeuvre. - Paris, Edit ions 
Eyro lles, 1976. XVII + 177 p. 
Geografía 
ANGEL, S. - G. M. HYMAN 
Urban Fields. A geometry of movement 
for reg iona l sc ience. - London , 
Pion Ltd., 1967. 178 pp. 
CARRERAS Y CAN DI, Francisco 
Geografía Genera l del Reino de 
Valenc ia 'Dirigido por -- Barce lona, 
Editoria l de A. Martín, s.d. Vols: Rei no 
de Va lencia. Provincia de Castellón. 
LUSSO, Gino 
Rivo luz ione industri ale e organizzazione 
del terr itorio in Europa . - Firenze, 
La Nuova Italia Editr ice, 1975 . 125 pp. 
Geografía humana 
GOTTMANN, Jean 
The s ign i f icance of territory. -
Chalottesvil le, The Univers ity 
Press of Virg inia, 1973. X + 169 pp. 
Geografía rural 
CATTANEO, Carla 
Saggi di economia ru rale . - Tori no, 
G. Einaudi, 1975. XLII + 269 pp. 
Historia de la arquitectura 
ALLSOPP, Bruce and Ursula CLARK 
Architecture of France . - Newcastle 
upon Tyne, Oriel Press, 1963. 95 pp. 
BOOTON, Harold W. 
Architecture of Spa in. - Newcastle 
upon Tyne, Oriel Press, 1966. 95 pp. 
HAY, George 
A rchitecture of Scotland. - Newcastle 
upon Tyne , Oriel Press, 1969. 95 pp. 
Hist or ia del arte 
BAZIN, Germain 
Historia de l Arte. De la prehistoria 
a nuestros días. - Barce lona, 
Edic iones Omega, 1976. 525 pp. 
Hormigón 
MANGEL, Sieglried - Reinhard 
SEELlNG 
Preparación y empleo del hormigón. -
Barcelona, Editorial G. Gili, 1976. 
X + 175 pp. 
Indus t ria 
INDUSTRIAL 
--o invaslOn of nonmetropolitan 
America. - New York, Praeger 
Publishers, 1976. XVI I + 231 pp. 
Ingeniería civi l 
FERNANDEZ CASADO, Carlos 
La Arquitectura y el Ingen iero. -
Mad ri d, Ediciones Ifaguara, 1975. 
753 pp. 
Instalaciones deportivas 
WIMMER, Martin 
Bauten der Olymp ischen Spie le. 
Tüb ingen, Verlga E. Wasm uth, 
1976. 224 pp. 
Jardinería 
CLARASO, Noel 
Jardinería ' doméstica. - Barce lona, 
Editor ial Bruguera, 1974. 513 pp. 
Jardines 
ICOMOS 
Les jard ins de l' lslam. 2eme co lloque 
international sur la protection et la 
restaurat ion des jardins historiques. -
Granada , Patronato de la Alhambra , 
1976. 280 pp. 
PRIETO-MORENO, Francisco 
Los Jard ines de Granada. - Madrid, 
Direcc ión General de Bellas Artes, 
1973. 374 pp. 
Laberintos 
BORO, Janet 
Mazes and Labyrinths of the World. 
London , Latimer New Dimensions, 
1976. 181 pp. 
Muebles 
COLECCION 
-- de 'muebles especiales de Carlos 
Ri art . - Barcelona, Muebles 114, s.d. 
26 pp. 
MAINAR, Jo sep : 
El Moble Catala . - Barcelona, 
Ediciones Desti no , 1 ~76. 419 pp. 
Muros (de) ladrillo 
SMITH, S. 
La obra de fábrica de ladrill o. -
Barcelona, Editorial Blume , 1976. 
11 4 pp. 
Museos 
PLAGEMANN, Volker 
Das deutsche Kunsmuseum 1790-1870. 
München, Prestel-Verlag , 1967. 416 pp. 
Oficinas 
DUFFY, Francis - Colin CAVE - John 
WORTHINGTON 
Planning Office Space. - London, 
The Architectural Press, 1976. 248 pp. 
GODDARD, J. B. 
Office location in urban and regional 
development. - Bristol , Oxford 
University Press, 1975. 60 pp. 
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Paisaje urbano 
T ANDY, Cliff 
Manual del paisaje urbano. - Madrid, 
H. Blume Ediciones, 1976. 354 pp. 
Países 
CAMARAS OFICIALES de COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION de 
CATALUÑA 
Memoria Económica de Cataluña. 
Barcelona, Cámaras O. de Comercio 
Años: 1975. 
CARRERAS Y CANDI, Francesch 
Excurs ions per la Catalunya Aragonesa 
y província d'Osca. - Barcelona, 
Tipografi a L'Avenc;, 1909. 154 pp. 
PUJOL, Jardi 
La immigració, problema i esperanc;a 
de Catalunya . - Barcelona, 
Editori al Nova Terra , 1976. 138 pp. 
Palacios 
BELLUZZI, Amedea - Walter CAPEZZALI 
II palazzo dei lucidi ingann i. Palazzo 
Te a Mantova. - Mantova, M useo 
Civico-Galleria d'Arte Moderna , 1976. 
106 pp. 
LOUKOMSKI, G.K. 
Le Krem li n de Moscou. - Paris, 
Editions Nilsson, s.d. Vo l. 1-3. 
Parques infantiles 
DEPARTMENT af the ENVIRONMENT 
Children at play . - London , Her 
Majesty's Stationery Office, 1973. 
112 pp. 
FRIEBERG, M. Paul 
Do it yourself playgrounds. - London, 
Th e Architectura l Press, 1976. 112 pp. 
Patrimonio arquitect ónico 
COLEGIO OFICIAL de AROUITECTOS 
de MADRID 
El Viaducto y lo demás . Exposición 
Octubre 1976. - Madrid, C.O.A.M., 
1976. 56 pp. 
Planeamiento 
BRUTON, M . J . 
The sp iri t and purpose of plann ing . 
London, Hutchinson, 1974. 233 pp . 
LYNCH, Kevin 
¿De qué t iempo es est e lugar? Para 
una nueva definición de l ambiente. -
Barce lona, Editor ial G. Gi l i, 1975. 
285 pp. 
M ENDELSON, Rabert E. - M ichael A. 
QUINN 
The politics of hous ing in older urban 
areas. - New York , Preger Publishers, 
1976. XX II + 261 pp . 
Urbanismo 
-- y participación. El caso de la 
Universidad de Oregón. - Barce lona, 
Editorial G. Gil i, 1975. 11 9 pp. 
Planeamiento: Legislación 
GONZA LEZ PEREZ, Jesús 
Los planes de urba nismo. - Madrid. 
Publicac iones Abe lla, 1974. 506 pp. 
Planeamiento siglo. XX 
ACHILLI, Michele 
Casa: vertenza di massa. St ori a di una 
r i forma contrastata. - Padova, 
Marsilio editore, 1972. 358 pp. 
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HOW 
-- do you want to live? A report 
on the human habitat. - London, 
Her Majesty's Stationery Office, 
1972. 214 pp. 
RADICI (Le) 
-- malate dell'urbanistica ita l iana. -
Milano, Moizz i editore, 1976. 155 pp. 
Protección de edificios contra incendios 
COLLEGE INTERNATIONAL des 
SCIENCES de la CONSTRUCTiON 
La secur ité de la construction face a 
I'incendie. - Paris , Editions Eyrol les. 
1977. VII + 264 pp. 
Región 
CON RO Y, Michael E. 
Regional economic diversification. 
New York, Praege r Publishers, 1975. 
XV + 163 pp. 
Regiones 
BARBATO, Luigi 
Politica meridionalista e localizzaz ione 
industria le. - Dal la Legge Pastorre 
all 'A lfa Sud. - Padova , Mars ilio ed itor i, 
1968. 260 pp . 
Renovación urbana 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI 
STORICO ARTISTICI 
Riequi li brio terr itor iale e centr i 
storic i. - Padova , Marsi li o Ed itori, 
1975. 347 pp. 
BACULO, Adriana Giusti 
Centri storic i e progettazione . 
Napol i , Cooperativa Editrice di Economia 
e Commerc io, 1975. 148 pp. 
BAILLYY, G. H. et J. P. DESBAT 
Les eisemb les historiques dans la 
reconquiHe urbaine . - Par is, La 
Documentation Franc;aise , 1973. 64 pp . 
BINGHAM , Richard D. 
Public housing and urban renewal. 
An analysis of federal- local re lations. -
New York, Praeger Pub l ishers, 1975. 
XIX + 255 pp. 
MODERNIZING 
-- the Central City. New t owns and 
beyond. - Cambridge, Mass., 
Ba ll inger Publishers, 1975. 
XXX + 414 pp. 
Residencias para ancianos 
DEPARTMENT af the ENVIRONMENT 
Housing for the elderly. The s ize of 
gruped schemes. - London, Her 
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